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edn' arreglo a 10 que determinan los casos seg1Undo y
tercero dol artícu11)' cincuenta y. dos de la vigente ley.
El Ministro de la Guerra,
lOSE M.ª DE OLAOUER-FELIÚ
El Ministro de la Guerra,
JOSE M.ª DE OLAOUER-FELIÚ
ALFONSO
:pe se
ElMinistro de la Guerra, .
JOSE M.ª DE OLAOUER-FELlÚ
Con arreglo a lo qu¡"l determina Mi dec~etode, 'diez y
seis de agosto del año anterior, refrenda~lo por el Mi-
nistro do Hacienda, '<l, propuesta del do la GIJi€.r~'a y de
acuerdo con el ponsejo de Ministros, .
Vengo en au¡torizar se exceptúen- de las formalidades
de sr¡b¡¡sta y concurso, las obras de los proyectos de mo-.
dificaciO'nes de: locales para oficiales y cUaJ:1os de aseo
de tropa, obras para mpjorar las coodieiones higiénicas
. e illstalación do la estufa locom6vil de desinJ'ecci.6n en d
Hospital milit::¡l' do Cádiz. " •
'Dado en Palacio a trece de marzo de mil novecientos
veinttdós.' '.,
ALFONSO
A pI'OpuesIJa, del .M:inistro de la Guena, previa infor-
ma del Consojo de Estado len Pleno y ele confor:m.idiad
,con Mi Consejo ,de Ministros, .
Vengo en decretar lo siguionte:
Al'trculoúnico. En virtl'd de lo disp'ulCsto en el, ar-
t.ícl~10 sesenta y siete de la vigente ley de Administra-
ción y Contabilidad de la Hacienda piÚbli-ea, se autoil.'iza
el gasto cOl'respondiente pam, la ej,ecuci6n, mcc1Íianw
f?uba,sta, de las obras ,comprendidas en el proyecto de;
culartel para un.regimiento de Caballería, en Sala-
ruia:n'ca, ~a cargo· de la Comandap.cia de Ingúni'Cil.'os, de
, Cimlad-Roddgo.·'
Dado en Palacio a trece do marzo de mil novecientos
VCiintidós.
En consideración a lo solicitado por el Intendente
, de la Armada Don Francisco González-Qela v PefalU',
! y da conformidad con lo' propuesto por la 'Astamblea
l' de la Real y Militar OrdC'n de B/an H{)rmenegildo,Vengo' en ¡concederle l'a Gran Cruz do la referidaOrden, .con la antigüedad del. día treinta de septiem-'
bre del año anterior, en que Cllilllplió las condicion'OO
reglamentarias. '




El Ministro de la Guerra.
JOSE M.~ DE OLAGUÉR-FELIÚ
El Ministro de la Guerra,
JOSE M.l! DE OLAOUE~-FELIÚ
Vengo en disponer qUe 'el General de brigada, ,'en si-
tUla!CÍón de primera reserva, Don 1{amiro de la Madrid
y Ahuma;da, pase a la de segunda' rese.rv1a·, por haber
'cumplido el día seis del corriente mes la edad que de-
termina la ley de veintinueve de junio de mil nove-
,dentoi diez yoeho. •
Dado en Palado .a trece de marzo de mil novecient08
v€iintidoo. .
. Vista la senten.eia ,dictada por la Sala de Justicía del
Consejo Sup.remo de Guerna y Marina, .con feella vein-
titrés de febrero último, en la que, confirmando el fallo
del Consejo de Guerra ordinario eelebrado ,en MeliTIa,
se eonde1l!íJ, al soldado del regimiento de Infanteríla
Africa número sesenta y ocllo, Pedro Puchol Mar~nez,
a la pena~de mU'ertp, como autor dcl delito de robo del
que resultó homicidio, y teniendo en. cU13nta las espc-
,dales 'Circunstancias que .eahcurren,
Vengo en concederle, a prqpuest.a dal Alto Comisario
-de Esptañaen Marruecos y de acuerdo con Mi Consejo
do .J.\.Hnistros, indu.lto de la pena de muerte impuesta,
,conmutándosela por la inmocli,ata de .eagella perpetua,'
·quedando subsist€'lltl) todo lo üc:más que detm'mina la
cBenteneia. .






~., ;"1 ,Ve;l~go en di.sponer .que cl Ge.neral de brigada1 e.n si-
k..¡... ;tUi.fuC1.on die p.l'lmer.a reserva, Don s'alV.ador VilJa'P'lana y~.' Macaz.aga1 p1l;se a la de segunda l'cserva, por haber't, oCU!lnl?hdo el dla OCho 4cl .'C.orriente mes la edad-quKl do-~., .~mll1a ~a leJy de vel'nt1lluevede j'U'IlÍQ de mil novo-
,¡ >CIentos d;¡,ez y ocho. , .
t "'.. !la,?-o~en Pala.cio .~ trece ,de marzo de mil novecie.ntos
il1 .V€tllltidos. .e"',. ALFONSO ':. El Ministro de la Guerra, . ..~ ~JOSE M.ª DE OLAÓUE~.FELlÚ .
8~8 15 de marzo de lQ22 D. O.núm 6:>
ALFONSO
OLAGUER-FELIÚ
de Administración y Contabilidad. de la Hacienda pú-
__ blica, a propuesta del Ministro de la Guerra, y de
acu\erdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autQrizar al precitado Ministro de la Gue-
rra, para adqltlÍrir, :por eorl'curro,. ~n ar:reglo. a las
basBS acordadas, los terTenos necesarIOS para la cons-
trucción Qn Murcia, de un cuartel para el sexto regi-
miento de Artillería pesada.
Dado en Palacio a trece de marzo de mil novecientos
veintidós.
El Ministro de la Gu!rra,




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que de la partida oOOnsignMa en la
roal orden de 29 de abril del año :PJ'óxÍJno pasado
(D. O. núm.. 96) -para Esenelas prácti-cas de los Cuer-
pos de Caballería, 1mporuante 262.500 pesetas, y q.ue
por lo anómalo de la.s circu;l1s.ti"ncius no ha sidQ ~13:­
-pleada :por entero en la .atenc1On. para que se dedico,
so inviertan 51.050 pesetas en la instalación de un
campamento IJ!ermanenw donde los alumnos.,(Ie la ~~a­
demia do Oaba.llerra puedan completar su: q,nstrucClon,
adquirh:mdo la necesaria ;práctica para quiC sea pro-
vor;hosa. '
DJ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento .
y demás efeet'Js. Dios gl1ardc a V. ID. muchas uñoso
:Madrid 14 do ill1al'ZO de 1922. .
OMGUER=FELlú
Señor•••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Circular. Excn~o. Sr.: Como ampliación á la instruc.-
ción tercera de la real orden circular. de 14 de ene~o
último (D. O. núm. 12), rclativa a la forma de cubrIr
las bajas de los individuo!, del reem1?l?-zo dE! 1918 que
pasaban a segunda situaCIón ele serVICIO. actIVO, el Hey
(q. D. g.) ha resuelto que todas las l:;aJas de soldados
que so produzcan o se .hayan proch~c~~lo c~esdo 1.o~e
febrero últ'i'mo en las ,'Ullldades ex¡l!:.><.limonarlas de Afu-
ca, sean _cu;biél'tas dentro del cuerpo correspondiente,
caSQ de no existir quienes volu¡ntarlamentc desee~ cu-
brirlas con indivitluos dE'l reemplazo de 1921, SIendodestiJ1~Uos los Il1ás modernos,' y de existir aquéllos, los·
mi\s antignoo ele ,ci'.lalquir l'cc.mp~a,zo, . ..
De real orden lo elig0 a V. E. para su conOClmlCuto
v demás efcct()s. Dios gUifl.rde a y, E. muchos ajíos.
Madrid 14de mai'zo ele 1S22.
Señor...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
Oonsejo de Ministros, se ha servido disponer, por rese--
lución fecha de ayer, qUIil la relaeión 'inserta a conti-
nuación de la real ord€ln. 'circular de 8 de jlUlio último
(D. O; núm. 151), que conced.e la medalla de Sufri-
mientos por la Patria, pensionada, a varios jefes y ofi-
ciales heridos en campaña o: en accidentes de aviación,
se entienda rectificada en €l sentido de que la pensión
e indemnización que correpollden al teni61ite de Infan-
ter.ía, don Mariano Segan'a C~nesa, son 2.320 y 2.400
pesetas, respectivamente, qu,e suman 4.720 peseta::" y no
las quo en aquella soberana disposición so le señalabD.n;
;por haber justificado el interesado que los días inverti-.
dos en la ~uración de sus heridas y su condición de ca-
sado, determinan le sea de aplicación el caso e) del ar-
tícnlo 5.{) do la ley de 7 del citado mes de juJio, inserta
en el mismo DIARIO OJi'lOIAL: Es al propio tiempo la vo-
luntad de S. M. qlUe. la cantidad total ('orrespondi¡:mte al
interesad.o, se le reclame y abone en la forma prcvo-
nida en la menc~onada real orden de 8 de julio, dedu-
ciendo' las cantidades que por tal concepto se le hubie-
ran satisfecho. . .
De real orden lo <ligo a V. E. para ::.p- conocimiento
y demás cfeeros. Dios guarde a V. E: muchClS años.
Madrid .14 de marzo de 1922.
:OUGUER-FELlÚ
Señor Alto Oomisario de España cm. Marrueros.
Señores Intendente general militar o Interventor civil
de Guerra' y l\Ia.rina y del Protectorado Ql1-lilarruecos.
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
Consejo de Ministros, se ha servido disponer, por roso-
lución fecha de ayer, q¡ue la relación inserta a conti-
niación de. la real orden .circular de 8. 'de julio último
(D. O. núm. 151), que concede la medalla de Sufrimientos
por la Patria a ,arios jefes y oiiciales heridos en cam-
paña Ó en a.ccidillJte.Ef de aviaciéin, se entienda reetificil-
da t¡ll el sentido de que, la Pensión e indemnización que
corresponden al -capitán de Infantería don Joaql',ín Gan-
zálcz Gallarza, son 1.340 y 2.400 pc-etas, respectivamente,
que suman 3.740 pesetas y no las que en aquella sobe-
rana disposición se le señalaban; por haber jU(Stiiicado
el interesado quo las días j¡nverticlos éll la curación de
Sus heridas, dflterJl)inan le seR, de aplicación el caso e}
del artículo 5.{) de la ley {le 7 del citado mes de julio,
inserta en el mismo DMRIO OFJGL~L. Bs al propio tiempo
la yolutad de S. M. qué la cantidad total correspon-
diente a dicho oiicial se reclamo y abone en la forma.
prevenida en la mencionada real orden. de. 8 de julio,
dedRlCiendo las ca\ntidades qUie lJor tal concepto se le
hubiesen satisfecho.
Da re.al orden lo digo a V. K-' para su conoci111i"nto
v demás efectDs. Dios guard() a: V. E. muchos años.
:J\1adrid 14 de marzo r;J.e 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Alto Comisa.rio de España e,n .Marruecos.
Señores Intendente' general militar e Interventor civil
dü Guerra y Mar·ina y. ,elel Protectorado en Marruecos•.




Negociado de'asuntos de 'Marruecos
DOCUMENTACION
Cirm¿lal'. ExenlO. Sr.: En vista del escrito que el
Coma,ndante g:cnE'x'al de Lar.acho dirigió ·a este depar:
tamento o en 17 de enCI'O último-, en consulta, .sobre ~l
la real Ol1.'denCÍrcultc\I· ele 14 de j'uni(jl JCI.e 1920 (C. L: nu-
,mero 302) ~:mcc.ptúa o n0 do form~liza.r l,as I;elacJorne&
valoradas' de p:rondas con ~\l·reglo.a . los Jll'ee~\ptos dIO'
la real orden de 24 de mayo c1elm1snl.Oi ano (C. L: nú-
mero ~58), cuando el p?l's~nal de tro!p~1. es destmado-
a las fUll'rZaS reguJaros md\lgenas\ el Rey (q. D't g.) ~e.ha servido CHSpOD0T' [fu,o por lo? ~JI]2rpOS y Oen ro~ e: •.
procedencia se dé exacto CllJllpl;nnento a'la real arder:
de 24 de mayo de 1920, ilntE'I'lOrnKmto <'Jtada, qlTI? (l .,.
de apllcación en· todos los .caBOS.
ÜlEnVA
Señor Capitán general d~ la primera región..
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. cursó a. este
Ministerio en 22, del -mes próxi;no pasado: propomendo
la conc.es~ón de mención h.0nonfica especIal al com~l1~
dante de Infantería D. LUlS· de la Gándara. y Marse,la,
por hallarse en posesi(jn de otras dos se~clllas,. q;re le
fueron concedidas por reales órdenes~e,15 de Juho de
-1920 . (D. O. núm. 158) Y 21 de dICIembre .de 1921
(D. O. núm. 286) ; el Rey (q. D. ~.) se ha ~erv~do con-
Cederle la referida menci(ín hononflca espe~Ial, por 11a-
llársecomprendido en el artí.culo 14 del vIgente ,regla-
mento de- recompensas en tiempo de. paz, aprobado por
real decret4) de 26 de-mayo de 1920 (D. O. núm,.5?).
De real orden, lo .digo a V: E:. para su conocmne_nto
y demás .efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos anOS.
Ma,drid 8 de marzo de 1922.
15 Jr roarz) dt.1922 859
De real or<1"n lo digo a V. E.. para su conocimiento
y dcmás efectos. Dios guardo a V. E. mu()hos afios.







Excmo. Sr.: Conforme con Jo solicitado por el te-
niente de Infantería D. Gonzalo Sales Llop, con destino
on e1 regimiento Mallorca núrn. 13, -el Rey (q. D. g.),
de k'1..cuerdocon lo informado 'por ese C.()useJo Sup¡remo,
se ha servido concederle licencia para contrtter n.atri-
monio. con dofia :Mar:í¡t de los Desamparados Nogués
Mezquita. . .
De real orden lo digo a, V. E. :para su conoci:tDJiento
y demás efe.ctos. Dios guarde a V. :J!]. muchos afios.
Madrid 14 de marzo de 1922.
OLAGUEI\-FEUú
SeñO!r ·Pr'CSidente del Consejo Supremo de Guerra, y Ma-
:riJl1a.
Señor Capitán general de la tercera regiún.
Excmo. Sr.: ConÍorme con lo. solicitado por el sar-
gento de 1'3. zona pe reclutamiento de Murcia núm. 16,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918' (C. L. núme-
ro ~69), Domingo Cayuela López, :el Rey (q. D. g.), de
acuerdo .con ]0 informado por ese Consejo Supremo en
23 del mes próximo pasado, se ha sOl'vido cO.llcederie li-
cencia para contraer 'matrimonio con doña Pilar l'ilartí-
nez Andrés.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás eJectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 Ce marzo de 1922.
QLAQ;.;ER-FELIÚ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra:Ji 1\1a-
rina.
Bofior Capitán general de la tercera región.
S~cción de Artillería
ASCENSOS
Excmo. SÍ'.:. El Rey (q.. D. g.) ha. tcnido a bicin con-
ceder el .empleo d:e suboficial de wtl11l1emento de Ar-
tillería, por hallarse conccl'tuados apto:;;. 'p1wa él y re-
unir las eondÍJeiones que detey·min[l,. el 1Ilpm-tado 20 de
la real orden circular de 27 ck diciembre ele 1919
(C: L. ·núm. 489), a JQS sargentos acogidos a los b,,~lC­
:licios del .capítulo XX de la vigente ley .de Recluta-
miento que fi¡m~'lan '011 la s.ig:uicnúe reIadón, que prtn-
cipia con D. Guillermo Abella de Vera y termina con
D. José .María Cubillo de León.
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimiento
y dmnás efectos. Dios guarde a V. E. ll1u-ehc.s ,años.
l\fag.rid 14 de marzo de 1922. .
OLAG:JER-FELlÚ
Sefiores Capitanes gen:er,alCl'l de las primera y Gu~rta
regiones y de Canarias.
Relaci6n que se cita
D. Guillel'mo Abella do Vera, ,del 'E>eg1l'udo regimiento
de. Artillería ligel1a.. . '.
» Santl'ago Fradera Garda, del séptiinloíciem. í'd.
» Salva~ar Esquerra Cuiildradia, del mismo.
» FedencO' A~.n.as Gualba, del mismo. .
» ,P,edro Santana Bl'ito, ,de la Comandan0ia .de Arti·
llería {le Gran Canaria.
» José González S'Uárez, de la misma.
» M~nul81 Hurtado de Mel1doz'a. de la misma.
» Manulel Ponee {le León, del. p¡rimcr reg:iJmiento de
Artillería liger,a. . .
> Mariano Aguirre Martínez, del!. mismo.
D. Luis }tlorales Hernández, d~l·mismo.
» F-ernando Gutiérrez Soto, del mismo.
» José Marfil. Cu.billo de Leóll, del ¡mismo.
Mad;l'i{l 14 do ma·rzo (le 1922..,-Olagu¡er-FeliÜ.
BAJAS
~ermo. Sr.: Vi,sta la instancia 9.ue V. A. R. .curSó a
este Ministerio con escrito fecha 22 de febrero pr6ximo
pasado, promovida por el maestro, armero de ttercera c~a­
se, con destino en el regimiento de Infantería Reina n(\-
. mero 2, D. José Patallo Alonso, ,en súplica ¡;le que :oC
le 'conced~ la separ.ación del Ejél'cito, clRey (q. D. g.)
ha tenido' a bien acceder a lo s,olicitado por el reClU'ren-
te, debiendo pasar a la .situación militar que por sus
años de servici<l .le corresponda.
De real orden lo digo a V. A. R. para .su conoe,imiento
y demás efectols. Dios guarde a 'Y. A. R. muchos años.
Madrid 13 de marzo 00 .;1.922.
JOSÉ M.l! DE OÚOU~-FELI\í •
Señor Capitán géneral de la :segunda región.




Excmo. Sr.: El Rey «J:. Di. ¡g.)' ha tenido a bien dis-
poner .que el herrador del regimiento Cazadores de Gn-
liciá, 2.¡j,<l de Cal:}allería, Dámaso TrujiHo Fraile,' pase a
prestar sus servicios como herrador ·de seguna.a dase,
contratado, al quinto regimiento de Artibleria de mon-
taña, en vh·tud .de haber sido ~legido por la Junta de
eocámene.s de este cuerpo para o.cupar la citada plaza, "
verificánc:ose el alta y baja correspondiente en la pró-
. xima revista" de comisario'.
De real orden lo digo .a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guara,e a V. E. muchos años..
Madrid 13 de marzo de 1922. '
OMGUER-Fm:¡ú
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del 1'ro-
tectorado 'en .Marruecos.
RESERVA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el pase .a la l'CServa, el día 2 del. mes actual, el
coronel de Artillería D. Francis'co l\iluñoz y VázquezT
con destino en la SeCCIón de movilización de industrias
civi~les, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por él Consejo f/upremo d.e Guerra y Mariria, se ha ser-
vido disponer pase a ,dicha situación, y que se .le abone,
por el primer regimiento de reserva 'de Artillería, desde
1.0 de abril próximo, el sueldo mensual de 900 pelletas,
por fijar su re.siden<:;i:: IOn esta~orte, ...
De real orden lo dIgO' a V. E. par,a su cOnOClm¡entO
y demás efectos. Dios gnarde a V. E. 'muchos años.
Ma.drid 14 de marzo dll 1922. '.
OLAGUER-Fm:,¡tl.
Señor Capitán general 'de la primera región.
Señores Presidente del. Conse.fo Supremo de Guerra y
Marina, G<lner,al' prer¿i.dentede JJa Junta Central 'de nlO-
vllización -de fnou,striss civiles e Interventor cjvi~, de
, Gu~rra y Marina y del Prote'Ctorado en Marruecos.
Excmo. Sr.~ Conforme con 10 solicitadop~'r el co'ro-
nel de Artillería, D. José Vicario y Delfín, del ,séptimo
:regimiento de ArtillCil'ía pesada, .el .ReY . (q.D. g.) se
ha .servido concederle el pase a la SituaCIón de:teserva,
'COn arreglo al a:oa·:tado,f)de 1\3, base octava de la ley
OLAGUER-FEUÚ
Sefior Capitán genel'a1,' de la cuarta región.
Sei1ore~ Capitán general de la quinta región e Inter-
ventor eiJvil de Guerra y Marina y del Proteetoratl0
'Bn :M:~u:ruecos. .
de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), «Situación
de Genel'ales, jefes y oficia1es», abonándosele 'el suel-
do mansUBJ.de 900 pesetas, a part.ir de 1.Q de abril
próximo, por el quinto regimiento de reserva'de Arti-
llería, por fijar s~ residencia en ZaragOza.
De r:eal orden lo digo a V .. E. pana su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde .a V. E. mu.chos años.
Ma.dl'í<l 14 de marzo de 1922.
860 15 :te marzo de 1922 D: O. mlm 60
Sección de Ingenieros
MATERIAL ~E INGENIEROS
Excmo. Sr.: 'En- vista del escrito dirigido por V. K a
este Afinisterio coo fecha 18 del mes próximo pasado
el REly (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar una pro~
puestaev>entual. con cargo al capítulo adiciona} ar-
Uculo 3.&) se~ión cuarta del vigente presupuesto; por
la cual se aSIgnan a la Comandancia de Ino-enieros de
Alicante, 250:000 pesetas, con destIno al p'"i-oyecto de
c~arWI para un regimiento de Infantería (Sancho-Dit-
vila), ,:n Lorca (núm. 980 del L. de C. e l.); obtenién-
dose dIc!~a .cantidad haciendo l':1s siguientes' b?-jas en
lo concemdo actualmente a la mISma Comandancia para
las 01;)];a8 qu.e se citan: _100.000 pesetas ;en :el «proyecto
para mstala: ?os COml;¡aJ?-Ías de ametralladoras y comple-
tar los serv1ClOS neC€liOanos en el cuartel Prmcesa-JI/reree- e
des, de Alicante» (núm. 937); Y 150.000 pesetas en el
~pr~yecto de obras indispensables para compietar el al'O-
Jmmento prO'visienal del regimie:¡¡to de Infantería de la
Co~·ona. en el cUal'tel c,e la l\1is:el'icordia, de Almería»
(numero 986). .
.~ ~~. réül erdél1 lo .digo a V. E .. para su conocimiento'
y .demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añl>s..
Madrid 8 de marz.o de 1922-
CIERVA
'Señor Capitán general de. la tercera región.
~ Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Gue,rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
\
Exomo. Sr.: Exa,mina·do el preBUll}/u;eslo a,dicional ,al
de «'0t)ll,lucción do agua,qpara el 'euartel del 8cllel'al
Zarco del Vallo, en d Roal Sitio de El Pardo», (fue
cursó V. E.\t csk llUlllslBrio COn escrito (le 2,1 de ene-
m último, el Re.y (q. D. g.) ha t,enido a bien a;P'l'obarlo
y disponer que su; impor1Je, do 5.210 pesetas, sea, car-
go a la dQta'Ción de los «ServioÍDs de IngúnierCls», de-
biemdo ejectltarse J!ás ohra,s ,correspondiente"s por .con-
trntu, ]Jeit' el mismo contratista, q11..e lleve 'a -cabo las
dd. lwoyecto a>prohado por real orden de. 29 de nO!vie:m-
hNl de 1920 (D. O. núm. 272), tamo 'caso oomprenchdo
en el artí,culo 52 del Pi'iego de condtciones generales
pa.l"a la ej,ecudón por contrata do las ohras a ~argo
del Cuerpo de l'ngenieros. del Ejército, la/probado por
l'¡;)al. decreto de 23 do abril de 1919 (C. L. núm. 55).
AsJ\,mismo, S. 1\1. &0 ha serVIDO aprcibar 'una propuesta
(wentUlal de los rcJeri!düs servicios (,capitulo adidona1,
art~culo 3.0 del ~p'l.'Elsu:puesto vigente, por lla .cual se
asj,frllan a. la Camandanc.ia de Ing;cnicros de Madrid
5'.210 pe.s,etas, ohteniéndose la. referida sultna haciendo
baj'a de otra igual en lo aSIgnado aCUllialmente a la
misma Chniandall'c.i.a, ·para ,pJ proyecto de I'lbras' urgen-
tes en el cUl:del de Leganés (núm. 2.373 del L. de
0;01.).
De real oi'uen lo digo aY. E. para sU" conoeimiecnoo
y damá", efectos.. Dios gu,ardc 'a V. E. nIUdlQS años.
Madrid 8 de marzo de 1922.
CIERVA
"1' ¡
Señor C~pitán g.eneral de la primera: región.
Señores"!ntenclente general :militar e Interventor dvU
da (}UerJ.'ay Marina y del Protectorado en. Ma-
.. rrÍlecos. .
Señor Cal}itáll general de la octava región.
Señores Intendente general. ;m.ilitar c Intcrventor civil
de GU'e.rl'·a y lvIari1Ia y del J'rotcctQraelo en Ma-
rruecC\S,
Excmo. Sr.: ExamilÍCleloB lIJs pl'esupucstos do gas-
t.os de cstudio y radafJción do' 'U!n «proyecto de cuartel
para lID regilllliento ela Lnfa-ntería 'en Gerona», y gas-
tos de' estudio y roda,cdón de un «proyecto de ccua-rtel
para un baJallón do Ol-:¡;1!c1cres ele montaña, .en Ripolb>,
fornn\lac1os por la Comanda.ncia de Ingenieros do Ge-.
rona, y 'clri's'ados TQl' V. E. a esto MinisterieJ ,oon escri-
to f;qé:b'a 24 de enero último, el Rey (q. Do' g.;) ha. te-
nido la bien 'aproba-rlcs y elisponcr que .sUIS respectivos
im:I;;!()rtes, de 2.560 y 2.210 pesetas, ,sean cargo alcré-
dHo corucedido :por la ley de 29 de junio do 101S para
«Edillcaciones militares». As~mi""'l10, S..M. ~e' l1a ser-
vido aprobar l~na pl'OpuDsta- eycntual -conoa'rgo al <la-
píítuJo adicional, artíoulo 3.0 , srécióu 'cnarta del vigen-
te preS'l~p·uesto, por la -eual se as1,gnan a la-citlada Co-
mandanci~ de Ingenieros .de Gcróna las 2.560 y 2.210
pesetas, importe de los p¡resu¡puestos que ,se aprl1eban
pOI' esta .sobel·ana dis.posición, obteniéndose la (j,1nt1dad
de '1.7'10 pesevas, a ql~e asciüllde la suma. .de rumbas
asigllUlc.:tones, hadendo baja, ele otra, igual en loconce-
dido lRetlU:a.lnwnm R la misma. Comandancia IJlara el
«proYé'CÍO de a,lmacén para pólvora sin humo y cu\Crpo
de gUaJ\di'a. en la meseta de C;apl1GhillQS, e~ dicha pIa,-
za (núm. 1.073 •del L. ele C. eL). . .
De real orden lo digo a, V. E. para su conoclllll~nto
y domás ef,c.-ctos. Dios guarde oa V. E. lll'UlChps anos.
Madrid 8 de 'marzo de 1922.
CIERVA
S~ñor Ca,pitán gen!eral de la cuarta región.
Señores Intendente gen.~ral ;militar e Interventor ciV'il
da Guerra y Marina y dd Protectorado en Ma-
rruec.os.
Excmo. Sr.: Visto el «presupl~esto para la, repara-
,.cÍÓn de la ,cuhiertao·d:el danmitorio de la sección mo:q-
t'aeta de la GiLÍlardia Civil en Castillejos (Ceultla)>>, ql~,
a los efectos del a,rtÍ'culo í'2 del vi,gentc reglarocmto de
Q1J.ras y, ,servicios del Cl~erpo de Ingc.nteros,~u\I's6
V. E. a este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha temt~o a
bi,en ,aprobarlo y disporierque la.s obras' corres;pondlen-
iJes se. eje.Cluten por gestión directa, ppr -estar 'lllcluí.clas
en el daso primero d~. arti-eulo 56 de ~a ley dC? ~~­
nünistraci6n y ContabIhéLl;\¡d ,de la HacIenda pubIlca
de 1.0 de 'j'ulio q:e 1911. (O.' L. p.úm. ~28), sie.ndo cargo
su: import.e,quo asciünde a la c~n!idad de 3.0~O pe-
sE'ltas, a la dotación de los «SerVICIOS de Ing'enlOros».
Asimismo, S. M. se ha loorvido ap~bar una "p~'OIp/UJesta
eventual de los «Servioios de Il1.gellle:t'OS»"" ~/Clap~tuilo 4.0 ,
._----------------------._-_."" ..
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a:etlcul<)' tn'Í<X\ sección 13), por la que se- asign.a 1&
~a Comandancia de Inganieros de Cel¡ta la cantJdad
de 3.040 p.e18Ctas, mn destino ,a dicho ser:vicio, obte-
niéndose esta cantidlad haciendo baja de IgUal sUJma
'en la p,artkla por distribuir de la vi.¡sente Pil'opuesta
de inversión del capítulo y artícuilo CItados:. . .'
De '!'e'al orden lo digo a v.. E. para su conOCIIDl~nto
y demás efectos. Dios guarde- Ja. V. E. much'OS anos.
Madrid 8 de lnarzo de 1922.
ClERVA
S>cñor AlOO Comisado de España el!1 Marruecos.
Señores"Intendente general :militar -e Interventor civil
de Gu.err'a y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecOO.
Excmo. Sr.: :Visto el proyecto de obras para alojar el
ganado de la Academia de InfanteI'ía (Toledo), que cur-
só V. E. con escrito fecha 9 de febrero próximo pasado,
ql Rey (q. D. g.) ha tenido a bien a:probar la ejecución
por gestión directa de las obras que se proponen en el
edificio «La Caridad», por estar incllúdas en el caso l.Q
del artículo 56.de la ley <lc'Administración yContabili-
dad de la Haci®da pública de 1.0 de. ju'io de 1911
(O. L. núIlli 128), debiendo sor cargo a la. dotación de
los «Servicios de Ingenieros», el im,po:rte <).él presupuesto
ele las citadas obras, que asciende a la cantidad de
5.080 peset2.s, de las qUQ 4.,830 pesetas corresponden a la
ejecuci6n material, \ma vez modificada la partida de
imprevistoS, y' las 250 peset~ .resta~tes, al presu-
puesto cO'Ill(plementariOl que deteemina la real orden cir-
cu¡lar de 11 de agosto último (C. L. núm. 325).
De roal orden lo digo a V. E.' para su conocimiento
y demás ·eIectos. Dios' guarde a V. E,. muche¡> años.
Madrid 14 de marzo de 1922.
OLAGCER-FELIÚ
Señor Capitán genetra1 de la prim!C:I'a región.
Señores Intendente general militar e Interyentor civil
de Guerra y~Marina y del Protectorado en Marruecos.
Ex.omo. Sr.: Vistos los 'escritos que V. E; dirigió a
este. Ministerio en 28 de ener-o y 6 de febrero &ci año
corr~ente, referentes .13. reparaeióh ¡fe los desperfectos
ocasIOnados por un lllcen.dio en el edificio ex-cuartel
de Milicias, de esa plaza, y examinado el presupuesto
de las abras correspondj,entes, que al último citado es-
crito 'aoeom¡¡añaban, el Réy (q. D. g.) se ha' se:¡:;vido
aprobar dICho presupuesto para la ejecución dé: 'las
?bras que comp['ende J?0Ir g¡esti6n directa, por estar
Inclu:ídas en el caso prImero, del 'artículo 56 de la' ley
de Administracióp y Contabilidad de la Hacienda pú-
blka de 1.0 de julio de 1911 (C. LO' núm. 128), siendo
cargo su importe, de 2.770 pesetas, ,a: ]¡a dotaci6n de
los ~<SerV'icios de Ingenieros». A,simismo,' S. M.se' ha
serVIdo ap'robar una. propluesta eventual de los «8'er-
v1cios de Ingenieros», ,c;apítulo 6.0 , artícu[o único sec-
ción cuarta, por la cual se asigna a la COilll,andancia
de Ingenieros de VallJadói1id la cantidad: de,2.770 pese-
tas para dicha atención, haciendo baja de igmal s'Uma
!'ln lo ~~ignado en ,el ejeDcicio para el «proy1€iCto de
lllstalacIOn .de alumbrado eléctrico en 10s edificios del
Pina,r de Anteqm,;ra» (núm. 848 rue1 L., de O. e T.).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu.arde a V. E. muchQ.S años.
Madrid 8 de marzo d,e 1922. ,
CJERVA
Señor Oapitán general de la' séptima región.
Señores Intendente general :militar e Interventor civil
de GUiCI'ra y Marina y diel Proroetorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Examin.ado el p.resupuesto mod1ficado
del «proyecto de edificios pal~ alojamiento de las com-
pañías de Ametralladoroo de los regimiJentos de In-
fanter,ía de guar1l'i.ct6n en Pamplona», formulado en
virtUld <l,é ltl diap~to por real QI"den die 20 de octubre
de 1921 Y cursado por V. E. a este MiniSlel'io con e~­
cúto fecha 19 de enero último, 01 Rey (q., D. g.)- ha
tenido a bien aprobarlo y disponer que s~ importe,
c1Je 601.475 pesetas (de las cXlIa1es 598.200 [l!eseta,~ co-
rresponden a la contrata, y las 3.2~5 pesetM l'ootian-
tes al complementario que determina la real 9rden
cil'ctrllM' de 28 de .abril d¡e 1919 (C. L. núm., 56), sean
cargo. a la dot;ación dp los «Se.rv·icios de Ingenieros),
debiendo suhstituir este prcsupiu¡esto al que para igual
Hn. y eon importe de 438.790 pesetas, f1Jlé aprobado
para $U ejecuci6n por contrata por real orden fecha
6 de marzo de 1920 (D. O. núm., 55). Asimi-GHlC>, Su
Majestad se ha servido dispone! q1re la asig,llaciól'l de
31.559,48 pesetas, que on la actl~a.li<iad tiere hecha cste
«Servicio», con cargo al capítwlo 6.0,¡¡.rt:ículo único,
seCición cuarta del vigente prrcsUiP'lli:sto,' se considere
asignada p1at!:'a satísf.acCT las obras que puedan eje.C1u-
tarse de este proyecto en la qlliC resta de ej€r~ieio cco-
nÓ!IDico, 'COl1. arreglo al presupuestn q'l1l€l paiE'a esw fin
se aprueha.
De wal miden lo digo a V. E. para su conooim:ienro
y demás efectos. Dios guarde 'a V. E. nn:Aehee años.
Madrid 8 ele marzo de 1922. '
ÓJJiRVA
Señor Capitán general de la sexta reglOll.
Señores Intetndente general :militar e Illtervelllor ~ivil
. de Guerr'a y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecus.
Excm¡o; Sr.: Exa'tninado el presl¡puéSto ll.mcional .:tI
del «p.royecto de oibras para !DJllpliaci6n del acuar·t<;-
lamiento proviSional}) aprobad'O por real Orden de 12 de .
diciembtre de 1919 (D; O. núrÍl. 283), ¡por rartstónde pro-
c:Los, 'qlUe cur.s6 V. E. a oste Ministerio en ~5 de' enero
último; el Rey (q. D. 'g,) ha tenido a bien :>¡probarlo y
disponer que su importe, de ,3.500 pesetaB, &ea cargo a
la dota.ci6nde los «Servicios de IngenierpS}),con lo que
el i:m¡po:rte total de este acuartelamiento provisional as-
dende a.la cantidad, de 233.010 pesetas,tenien!lo en
Cllenta los eréditos de 56.930 y 172.580 peootas que fUe~
ron ooncedidos para igual :fin por las reales 61'dones de '
12 de didffillJbre de. 1919 (D. O. núrn¡ 283) J 16 de abril
de 1921 (D. O. núm. 86). Asimismo, S. Y. se ha servido
aprobar lUla propiUesta eventual de los «ServiciOlS de In·
genierOs}), ca:pítíllo adicional, artícúlo 'tercero de la' sec-
ci6n cuarta, por l,a. cual !se asigna. a la Comandancilll
de Ingenieros de Madrid. la cantidad de 3.500 pEl$Ctas
para dicha atención, haciendo baja de igual: SU¡llla en la
partida por distribuir de la vigente propuesta 'de in-
versión del capít1uJo y artículo citados.
De real orden lo digo a V. E. para su eonooimienoo
y demás efecros. Dios guarde a V. E. lll.lI,0li<lfl Ilá'íos.
Madrid 8 de marzo de 1922.
~u
Señor Capitán general de la pri;m:es:a pegióii,.
Señores Intenden.te general militar e IntervenlOl' "ivil
. ele Guerra y Marina y del Protectora,d~ en }[aI:Tu;~s.
Excmo. Sr.: Visto el «presu'ptwsW die reform¡ade la
'escalera del hosPitaT militar ,de San 1'10 QuiÚlto, .en Va-
lencia». 'llle curro V. E. con escrito fecha 17. de diciem~
. bre último, 'el Rey (q. D.' g.) ha tenido. a bieln ,apro-
barlo para ~a.e.ieeucióll de sus bbrag por"ge!ti6n directa,
POI' estar inc1uídas en el c:aso 1.0 del a1tí<mlo 56 de la
,ley de Administración y Contabilidad de la' Haciono.a
pública d'6 1.~ die julio de 1911 .(C. L. ~ntim. 128), debien-
do' ser cargo su importe, que asciende a la cantidad de
ó 10.050 pesetac;, a la dota~i6n de los «SePViciro ~ Inge-
nieros».
De real orden lQ digo a V. :m. pam. su iCIOIfiooi.mi(}llto
y demás efectos. Dios gUll-rd() a V. E,. nlU:Chq8 611015.
Madrid 8 de marzo de i922.
--
. Señ.OIl:" Ca:pitán general de la rercera r-egi6n.
S,efioreS' IntendentegeneTal nillitar" 1»1eTl'e.nWr civil
de GuerI'la y Marina '! {le} Pl'eoo0ftJrado en Ms'-
rrueoo.$.
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CIERVA
Señor Capitán genera1 de la cuarta región.
Sñol'es Intendente general miHtar e' ;rnterventor 'Civil
.de Guerra y Marina y del Protector3ldo en Marrue-
cos.
los rerJ"eridos Servicios (capítulQ 6.°, articulo 'inieo,
1 sección cuarta del vigente presupu~.sto), por la cnal·
1 se asignan a la Comalldanciade Ingenieros de Barce- j
¡ }ona 5,333,18 pesetas pam di.cha atención, obtelliéndo- ~J 'i¡
'I! se esta sum31 haciendo las siguientes ba.jas tm lo ~ ~
asignado actualmente con cargo al expi-esado capítu- ~.~,<~
:!Jo, a las Comandancias. y obras 'que se citan: 490 \~ ,
1, pesetas a l:l)~ ComandanCIa de Bareelona, para el 'epl.e- '%supuesto ele instalación de un teléfono para las Com- ~
!I paiií.as de Sanidad iVIHitar, alojadas en el' cuartel de ;<!,
los Docks, de dicha pla.za» (número 1.129 del L. de.
C. e l.); 1.543,18 pesetas a la misma Com3lndancia para
I el presupuesto r?forzado de~ proyecto abrévia-do de unl. comedor-co.cin31 de tropa y. cochera para cami6n auto-
, m6vil en el hospital militm: de Barcelona (núm. 1.155 delI L. de' ,C..e 1.); 110 l)€J3etas a la Comanda.ncia. de In-
I geniero.s de Tarr.agona, p3lra el presupuesto del pro-. yecto de una cu'adra para gamido y loc.al cubierto Dara
I cocina y :¡tdquisici6n de .cocina en el cuartel J:'.rincip:'\lI de Tortosa (n(¡m. 942 del L. de C. íe l.); 'y 3.680 pese-
í tas a ~a Coma?dancia de Tarragon~, 'p3Ira el «presupu;-s-
j to de UlstalacI6n de la linea telefonIca entre elCastlUo¡ de S3In Julián de Ramis y 131 p13lza de Gerona» (núm:a-
! ro 1.062 del Lo de C. e l.).
i 3.0 Disponer que, por la repetida Comandancia ~e
¡ Ingenieros de ~arc:elona, se proponga 'la transfel'en~l.aIde las 11,226,82 pesetas que le restan para aslg-. nar 31 la ..0br31 de referencia, haciendo la oportuna baja
¡ en otras asignaciones que recientemente se han hecho
I31 ]¡~ misma con cargo al capítulo sexto, artículo único,sección' cuarta, y que l5e consideren menos urgentes qlle
: esta· atenci6n..
I De l'eal,.'orden lQ ~Igo a V. E,. para su' conQcimie,?to
, y demás efectos.· DIOS gU3Irde a V. E. muchos anos.
! Madrid 8 de marzo ele 1922-
1
ClElRVÁ
Señor Capitán gcme;ral de la primera región.
Se!iores Intxmdente general miJit<ar e Interventor civil
do GUeiTa 1 MtI.rina, y del Protectoradio en Marruecos,
!
: ~'-_-&=-~~~~~~'t\--~~~~-~')
1; Intendencia generol·militnr¡ ASCENSOS
I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido Co.l~-
1
1
ceder él empleo' superior inmediato, en propuesta ordl-
miria de ascenSos., al 'personal del Cuerpo auxiliar del de
Intendencia que figura en la. s.iguie~lte relaci~n, que prIn-
cipia COil D. Norb~rto ReCIO ReCIO y te:mma .con aon
I Florendo Alvarez Mio'uel por ser los mas antIguos de,." d' . 'bt lo
l¡· sus respectivas !escalas, en con ,lclOnes ae,o ener ,
confiriéndoles la antigüedad ~le 23 del: mes próximo ra-'EX-ClllIO. Sr.: Examinado el presupuesto de las obrRs 1 ' .
de apuntal.¡uniento, consolidación y reparaci?IIes consi- I sa~~imismo ha tentdo a bien S. M. con~eder el emple?
gtüentes en el edificio militar de Sa!1ta MÓnIca, de esa 1I élJe escribiente, del citado Cuerpo, al sar~en~o aspI-plaza, cuya ejecución fué autorizada po: real orden d.e rant-e Modesto Causapié Cárdenas, del regImIento de15 de diciembre último, como comprendidas .en la cah- Infantería Covadonga núm. 4.0,· asignándosele el!- sU: nue-
ficaci6n tercera del artículo 17 del vigente reglamento vo empleo la misma antigÜeq:a.d que a los 3InterIO~es:
de obr3lS, y que fué 'Cursado por 'Y. E. a. este Ministerio I De reftl orden lo digo 31 V. E. para su' conoclmle~to
con escrito fec.ha 9 de febrero últ~mo; :el Rey (q. D. g.) v demás efecto's. Dios guarde a V. E. muchos anos.
ha tenido a bIen resolver lo sigUIente:. " d o'd 14 d marzo de 1922
'. 1.0 AprobAr el citado prelt~puesto r dIsponer que 1 Ma Il e . . OLAGUER-FELlÚ
las' 16.560 pesetas, a que el mlsmo aSCIende, sean· car-, 1 . .
go a los «Servicios de 'Ingenieros», autorizándose la. eje- I 8eñoresCapitanes generales d.e ).a. p,:t'lmera, tercera;,. y
roción por gesti6n direct31 de' las 'obras qu~ comprende, I cuarta reg~oneis y Comandantes gtmera1e,s'de Mel~lla
como incluídas .en el, e,aso l.~ .del artículo 56 .de la ley. y Lara'clle..
de Adrilini3u:ac16n y ContabIlIdad de la HaCIenda Pú- l' 1 ·te·· t l' civil de .Guerra y Mal'ina y del Pro-blica. de l.- de julio de 1911 (C. L. núm. 1,28). Señor n ;rven o '2.- Apr?~ar, asimismo, una propuesta eventual de 1 tectorado en Marruecoo.
R">:Olno. Sr.: Examinado' el pmyecto para el sa~
neamicnta completo de los patios del cuartel del Conde
D¡Y-ll~ <fu esta Corte, que lindan :;011 el palacio del
duque do LirIa, qlUe cursó V. E. a este Ministcrlo el 1.0
do febrero pr6xillJ.!) pasado, el Rey ,(q. D. g.) ha tenido
a bi~n aprobarlo, disponer que las obras correspondien-
mil se ejecuten por gesti6n directa, como exceptuadas de
las form&.lldadcs de subasta y coneu:r80 por real decreto
.de 25 de :lJebrero próxim3 pasado, y que sea cargo a. la
dotaci6n do los «Seevicios de Ingenieros», el im¡porte to-
tal de< las mismas, que VJ3cicnde a llj. cantidad de 152.860
peretas. Asimismo S. JIiI. se ha servido aprobar lUna. pro-
puesta eventual de los «Ser-vlcios de Ingeni-eros», capítulo
ndicIonaJ, artículo tercero, secci6n cuarta del· presu¡pues-
to Yigen~, por la cual se ilsignan a la Comanda;ncia de
Ingenieros de' -lIadrid 152;860 pesetas para dicha aten-
oión, haciendo baja de ig;ual suma en lo llSlgnaoo en el
ejoc-cicio corriente para el «Proyecto de Labórotorio de
Sanidad Militar en el Solar de Las Peñuelas» (número
2.375 del L. de C. e l.).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y-- dcmás eleen. Dios gUla,roe a V. E. muchqs ~ños.
Afadríd 8 de marzo de 1922.
Excmo. Sr.: Examinado_<:il «proyecio de un grupo de
d<)s hangares p~J:a la estIlci6n de hidroavio'!?-c.;; en. Mar
Gl.dcl\, (Uelilla)>>, que curs6 V. E. a este MUl1swl'lo en
13 de' febrero próximo pa-qado, 01 Rey (q. D. g.) ha to-
nido a bien aprobarlo, y disponer qiUa la" obras corre~­
polldientcs se cj(){,uten por gestión directa, como autorI-
zadas po!!:' el l'ml decl'úto de 31 de m,arzo de 1920
(D. O. núm. 74), y que sea. cargo a la dotación de los
~:Ser'Yicios de AeronáutIca», el importe total de las mis-
mas, QU¡0 ascIende a 145.100 pc,,<¡etas, de las. cuales 141.330
pesetas cor'IulpondGn vI pl'esl1pnesto de ejecrcióll, :,m~­
t.orial y las 3.720 pesetas restl'l.nt0s al complementar-Io
(~ue determina la real orden circular de 11 de agl?Sto
de 1921 (9! J,. núll1l. 325). .. _
Do rQal'-oroou lo digo a" V. E. para sU' conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchqs años.
Madrid 8 de mar7~ de 1922.
ClElRVA
Señor General Director de Aeronáutica Militar.
Señores Intendente general militl}r e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Prot-ectorado en Marruecos.
'.
D. O. ndm.60 15 de m9,t.lO de 1922
~c¡¿'n, q~ se dt~
~,.----_._---:----------_...,
Empleos Destinos NOMB~ES Empleo que se les oonflere
A.:lxiliar La. Intendencia Militar de Mejilla ..• , ••••.• D. Norberto Recio Recio ••••••••••••
Ot 0 ..-, • IIdem 4." región.............. .•...•.. »Luis Montagut Bru .
O'ro 3.".•••• !Idem 3." región........... •..•. .• . »José López Domenech ••... ·••..••••
Es.riblente. '. jIdem.de Larache ...... : •.•..••• :.... »F:orcucio Alvarez Miguel. .••••••.•
Madrid ¡4 de marzo de 1922
Auxiliar principal.
Idem de 1." clase.
Idem de 2 a id.
Idem de 3." fd.
INDEMNIZACIONES
lDxcmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) .se ha servid,o apro-
bar la;;; comisiones(;e que V. E.dió cuenta a este Mi-
Eisterio en 20 de octubre último, deselnpeñadas 'en 'el
mes de s!'pticmbre antel'ior por 101 personal compr(}ndido
en la re'nd6n qU3 a continuación se inserta, que eo-.
micm.a cm¡ D Francisco N.ovoa :M. de ym.enu y concluye
con n. 'Miguel VallE,' de la Torre, declarándolas. indem-
nízab:es con los beneficios que señalan los artículos del
roglamentOi que en la. misma se expresan" aprobado por
real orden de 21 de octubre de 1919 CC. L. núm. 344).
De real orden lo digo a V.. 1<1. pam su ~onodmiento
y fines consiguientes, Dios guarde a V. ,E. muchos años,
Madrid 25 de febrero de 1922.
-' Cnmn
Señor Capitán general de la primera región.























nasia ...••... , ...•..
Formar parte jllnta reco..
nocirdento llna ametra-
lladc,ra • o ••••




Alcalá ••••• '1 Madrid., ••••.••••••••• /Cobrar libramientos .•••..
Ciudad Real. Alcázar de San Juan. •• Conducir caudales. •• . .




~. Cipriano Pérez Santana •.••
» José Monleón Santa Rita •••
B.eg. Gravelinas, 41"'{Otro ••••••• » Don¡¡to Lavandeira Temes.13•0y 151IBadajOz••••• lTOledo••••••••••.••••
Idem .................. Otro •• 1 ••• Al » Manuel Villalón Girón..... 3.° ,ldem ••••••• Madrid ••••.••••••••••
I
Academia Infantería•• IVet.o 1.° .... • Juan Bravo Carbonell •••••• 1 3.° 11 Toledo .....1Idem .................




Zona Ciudad Real, 3 •• Otro .
;l; :'
Relac'l6n rrue 8e cita.
I , -;- , 1 _Y__J'__ .. - ..~. 00
ti .. 1, ~ ". FECHA I ~ ¡.~;:¡!:l~ PUKTt. '"f; $) .... ~:.. "~,.HMS' • ~ '_ _ __ t:
~.,;~iQ~~ ~
¡;"" <i: - - e',; ~U. priuCi:¡>ill. eu qUe! ílllm!uS ~ I
':m¡rpilll I '01Il.e. I JI10DlltJlII I~: a:' ,;L, éonde tUYO lugar Comisión conferl<ill .,.-= -._. = =="'-= "~I ~ ,
"'",_lO I ¡ I J,,,, ~.~~, J. I~. rJ1J rt!Sidencl:, ----~~ ;.lomis1IJu _.~ ---;--="'"'7~-'-'-'- ~::~..~~ ~~-I ¡Hü~ ~: 111-I
Zona recl. y rva. MadridjcaPitán..... D. Francisco Novoa M. de Vi- i I 1 I
11~l1a .. : ...... : ..... oo..... 3.:' Madrid ...... G~tafe-Alcal~......... Cond.lldr caudales:.: ... ¡ ~ l I 2 ¡. 21
. ¡corote. méd. »EustaslO Conb Alvarez..... 3. Idem "".... ClUdb.d Real•••••.••.• Practicar reCOnOClm¡ent(, 1; j
1 .• S 'd d M' facultativo aute la eo- : ¡ MnspecclOn am a 1- • misi6n mixta' 1 ,1 j 2
. litar : • 8 ••• ~. • ~. .. o Id" " ..• <,l •• ',.., ~,2 ~ ~
» El mlsmO'''!1 1... 3. . enl...... Ideln~ •••••••••• "••• ", Idena•.• '. . . • • •• •• .•• . ......9 1I 30 '1 2
Comte. méd. D. Santos Rubiano Herrera... 3.° hJem Cie.,.1pozuelos "' Recenocer a un soldado.. 11 ~, 11 . 1}
Cap. méd Antonio Cordero Soroa 3" ¡·,¡;em ldem Idem o.oo'..... II 1 1 11 1
2.° llego Ferrocarriles. Teniente. ". ~ Julio ddJunco Reye!?..... 3. ,0 f\lcl\lá •••.•• M(l<.!riCl. ••.•••••••••••• Cobrar libramientos..... 3 ~ ! 3 . 11
ldem •• l' I ••• " •••• I • ~ ~] miS1l10 •••••••••••• l> I • • • • • 3.1> l~e!n • ti,' •••• Idem •• o " •• " •••••••• " {dem '\l ~ 01. ~ "" e\. !l ~ • 11, • p 8. (1 8 ~ 1
Capitania GeneraL Comandante D. Luis López Cord6n........ 3.° Madrid Ca,lQpo Re!!} , Instruir diligencias"., .•• 1, 27 ! 30 4.
Idem.; Sargento .•• ". Narciso González............. :'l.e (el(·m ••••••• Idem, •• , •••••••••••• Acompañar. como sec.rct¡¡-II l. I
' . '!no ••••••••••. ~....... :-7 30 4
Industrias civiles ••..• ¡CaPitán •••. »Luis Laviña Beránger •.•••• 3.° lclem .•••..• Cuenca y Jaén ••••.••• 'nspecciollHr iábricllR, tni-' l' 1-
. , nas y establccimientós 1I ~
, " industriales. ~ ...... ' • ~5 3Ó 6 No
Iaero •••••••••••••••• Comandante. »l\1iguelJUpoll Carbonell ••• 3.° idem ••••••• Badajoz y Ciudad Real; fdem ••.•••••••.••..• ".. 24 2$, .s·. a
Escuela Eq~it. Mil ••• Teniente •• , »Emiq~e S~nchez ~caña.... 3.° Idern ~ San Seba8tián•••••••..• Asisdrca.rrerasde cabano~ H'r, 30 I ,,¡ i. ~it1cm Otro ~ Jos6 Caballlllas Prosper.... 3." 'de;'::, !·i¡~m, " Idem 10W 30 I 21 o
Maestranza Art. Madrid Comandante. » Fausto ViJ!:!:~~:;...~ 3.° ,.dem., •••.• Leganés •••••••••••.•• [(evístar artnlll·!,ento al re· 1 ;~
;:--:~'1~~.:'c" . 1 gimiento Asturias, 3 1 • .:J9j 29 I 1:.-
lacrn.. .. .. . .. . . .. M.O taller.. • • Joaquin Monasterío ..' ;'.. • .. 3.0 cciem ldem hiem ..".... 29' ¡ 29, I 1 ¡ ~
1.nteI'Ven!=ión Militar •.• C.o guerra l.· DLuis Fernández Muñiz •••.. 3.° [,Iem" •• , ••• El Pardo' .••••••••••.• Revista comisario ••••• ,. 2'.\Sepbre 1921j 2lsepbre '19211 1! N
," ~ »Luciano de las Morenas~ ° Conducir material para e1~ I ~ 1 ,!
.Reg.Inf. León, 38 •••• Sargento.... Arenas. 3. ldem ••••.•• Larache ••••••••••••• • b t JI' E d' .', 13; . ¡'" 301' 1 18 1
•••••••••••••• " • • • a a on xpe lClona~h; 1
Eón. Rad!otelegratia de~Ob~~roaven-¡ » D. Toribio'Martinez Criado. 3.0 ldern Burgos Con estae;iones radiotele.-1; I q 17(:ampana. o" •••••••• ¡ taJado •••• \ telegráhcas ••••.• ~ ..••(¡ ,
Rel/:. Caz. María Cris-. I ,
tina, 27 .•.••••.•••• Teniente.... '" Alfredo Mediavilla Garrido. 3.° ldem Aranjuez ••••••••••••• Conducir caudales. •.•••• 3 I
idem Húsares de la . I
. Princesa, 19 ••'•••••• Otro ••••••• :» Miguel Fagoaga Callazo •••• 3.° ¡dero ••••••• Alcalá de Hena;res'••.•• Conducir consignación... 30





























































































Dii.1 ~J¡g lAño Imll 1 Mes I All~
_ I <:I:l'.,,--.,.' 1 •."'......... _ I """..., I-.~~.I_...._,.






[dem ••••••• IIdem ' .
\1étida ••••. ,Badljoz¡ ••••••••••••.•
Badajoz c' • , •• MeJilla •••••••.••••.••
Jaén. • • • • • •• Villagordo .•.••.••••••
dem , • '-. • •. U,oeda y Linares ••••••
Linares •• o •• Vado'llano. i ••••••••••
;,\1adrid••.• o. Leganés •.•.•••••.••••
Ciudad Real. IMadrid, y Badajoz••.•••llPasar revista armamento
, '.' 1 ,." subinspeéción Cara-
bineros ••••••• 11 ..
Iclero •.•••••••••••••••
Cobrar Iib:-amientos , •••.
Conducir fuerzas y quedó
allí esperando relevo .••
~Iadrid ••••• IRincón del Medik ; •••• I/Con,dudr per69nal y mate-""
ríal para el batallón ex-
pediciona'io o •• H 22
Ciudad Rea' .IMadrid .••••••••••••••IIDefensor ante el Consejp




Instruir diligencias •• , •.. 11 9,
Taibllnal exámenes músi-
cos rego Ast'llrias .••••• '120Ba~ajoz ••••• IVillatllleva dela seren,a \,I~ondud~ c,alld~le~ :", ••'. • 2Ub~da ••••.. laén .•••• o o •••••• '••••• Cobrar lIbramIentos,.... 1
ldem •••.••• Madrid'; •. o ••••••••••• Entrega ele' armamento ... ' 10
r ' , , 1Instruir diligencias jlldi-¡ 28~dem • • • • • .• Baeza •••••••••••• 11 •• 'l ciales •••••••••••••.• : .... ( I
(dem Jaén. ~ , : '1lvocal comisión nixta••• !I 29\sepbre
Toledo ••••. falavera de la Rema ••• Conducir caudales... • • • . . 1
Madrid ••••. Trubia ••••••••••••••• d;n la fábrica de Artillería 1
,
ldem.•••••. Melillá ••••• : •••••• ;'.\ ' 1
ldem • ~ ni' •• Idern "...... J
ldem ... ".' .... Larache ••••• ', •• ti .'... 1
(dem ••. ¡ • •• 'dem .•••••.•••• ; •••••
ldem • • • • • •• Melilla ••• , •••••••••••
Idem •• 11 • • •• Cádiz ••••. I ••••••••••
ídem ••••••• Larache ".1, ••. 0.12. .......
[dem ••••••. Idem"Il" , •••••• 11 •••••
ldem ••••••• Algeciras.,••• '••• - •••. ')Conducir ganado ••••••••
ldem • • • • • •• [,arache •.•••••••.•••.
ldem.. .. \telilla •
id-ero ••••. d' Ceuta \ "
Idem ••• • • • • dem i •••••• I I ••••••
Idem : •• • • .. Carache ••• o ••••••••••
Idem••••••' :vIelil'a •••••••••••• ,1.'
dem •••• 11 •• [dem. • ••• " " •••
[dero .•• ". '1' Valencih. •••••••••••••
II
Idem .. .. MeJillil " .l~éin ••••••. Varios puntos penínsu]¡;IIAdmón. tren hospital, hú-















.=------ I 1---··---- ,\~II I----·..-·-~·,-,,'
Zonarecl.yrva.Jaén,610trC;J ...,.... "Fra'1c~scoLar~Gómez:,.... 3'~
ldem •••••••••••••••• \Temente. ••. "FranCISCO Regulez Regule20 . 3.
I<tem •• i ••••••••••• Otro o,..... •-Jo~é Alvare~ Escacona ..•'.. 3.°
Reg.lnf.a Cavadoliga,40 Mús. mayor. »AlejandroContrerasContreras 3.°
Zona derecl. Badajoz,sjTeniente •••• 1 ,. Jlla~ P,érez Lorenzo ..•• o •• , 3.~
• \Otro. • • • • •• "En'rJque Gonzalo Ruker. • • • 3,
Dep. de Recría y Doma,Otro •.••.•• »Antonio Moreno Reyes. o... 3.°
de la 7." zona pecua-'T' ,1 ~"Antonio ,García' Polavieja Y~ °
t o J •corone •• S 3,rl&. ••••••••••••• e • • egarra ••••••••••••.•••
\Cap. médico. " Arcadio Garcia de Castro.. 3.°
Zona Toledo,_2 ....... Teniente ,••• ~ Júan Flores Cordovés .•'.... 3.°
1 er reg Art.a ligera ••• Capitán.,.... • E~rique Borrego Tamayo •• 3.0
Idem Alférez;. i.. "José Rudilla Castañeda..... 3.°
ldem •••••••••••••••• Teniente,... "Zacarías Gonzalo Mediano. o 3.°
Idem 'oo Alférez...... "Greg(,rio abril Eliza1de 3.°
ldem SuboficiaL.. »Juan Toribio Do:nínguez •• : 3.°
Idem •••••••••••••••• Otro •.•• ;.. • RufinQ Cepeda González .... '3.°
-Hiem •• • • • • • • • • • • • • •• Otro....... "Valeriano García Ma rUn. • • • 3_°
Idem ,. ; •••••••••••••• Otro ••••••• ~ Andrés de Mena Rosón. • • • 3.°
Idem •••••••••••.•••• Sargento••.• Lino Salgado Alegre........... 3.0
ldem •••••••••••_.:••• 'OtJ:o A.ngel Jiméllez Cabtelló ••.•••• 3 o
ldem •••••••••••••••• Otro••••••• Anl-';"l BerniIl ••••• o.. . 3.°
Idem •••••••••••••• 0 • .Jtro ••••••• José Sornoza Mendez •••••••-."¡" . 3.°
ldem ••••••••••.••••• ()'tro ••••••• Pedro Leal Rodríguez....... 3.°
Idem ••• 11 •• 11 ••• II~.' • 11 11 ltro .• 11 11 • 1,.' Emilio Ornaiz Martínez 11 ••• il • ~ 3.°
ldern Otro ••••••• Ang..1 Fané 'Cebrián .••••.•'... 3.°,
ldem •••• ,1 ••• 11 11 11 •• ,1 •• Otro.••• 11' 11. Otnietrio Gonzalo Medrano... 3.0
IPem" ~ Otro ••• ~ .. ;.,. Manuel Donat, ~.. 3,0
ldem •••••••••••••••• Otro ••••••• [nocente Sánchc:z Guisado. •. 3,0
Idem Otro........ Jesús Lasante ". 3.0
latendencia militar Teniente•••• D.GuillermoHeinándezM~ndez 3.0
Zona Ciudad Real, 3••• ICapitán ••••• ID. Joaquín Raventós París •.•.
ldem Ajustador... "Luis GH Roldán :' .
2.° ídem .•••••••••••• feniente.;.. t· Tobías Holgado Cuadrado••V ~eg. IllJ." Castilla, 16 •• Otro........ ,. Manue! Rebollo Neila.. ~ ••••
~:;' 'Reg•Lanc. del Príncire S~rgento•••• Emilio Pardo Segura .•.••••••
l .... reg. Art.- pesada •. IGapitán ••••• ID. Mario Barra Cámez ••••••••




--l. " 'IIn qUII termIDII en que prlnoipla 1
duu I donde tuvo lugar
11
Qomla1ón conferida jl~L~I~ ==:i::: ttDial 'lI8 l~ 1'>~eSldeI\Cia_ la comisión o'. :'MOIllBB••OlalllCUerpo.
"I ~"-------'"i~ I 8~n
Sl:ll:lS.l "1!S"°11 ,-. =11l:l;:> 01'>,ag~~,~l1iI!2.~!'Jo'o-
: ~1 'f
l., o: , =._,.~--".
Madrid liS 4e ~~br~ro de 1922 ,
Auxiliar 1.". ID. Cayetano Barquero Carongell 3.°
Otro 3........ 1 ,. Desiderio Echevarría Alonso I 3.°
II I I 301 I 1, 30
1:1 I I 18 613 6

















11 I I 25 25
ODm~.l
[dem ••••• y••• t •••••••
Idem•••••••••.•••••••
Alcalá de Henares •••••
Idem", '" • '" • '" '" '" '" '" ; • '" '" '•••
Idem '" •. '" '" • '" Toledo", '" • '" '" • '" '" '" '" • '" '" " -
ldem '" '" '" '" "'. ~ ldetn. '" "' •• '" "'. "''' '" "'."" ••
Getafe Madrid ••• , .
Madrid" '" '" "'. Archena •••••••••••• " '"




hiero '" "' .. '" ~ '" '"
Madrid ••••• ,Variospuntos Penfnsulafl J\uxiliar al administrador
del tren hospital n,o 2 ••
[dem ••.•••• Málaga .••• '••••••••• " Conducir material de Arti-
Heda para el ejército de
. ' Africa •.••.••••••••.•
[d~m Idem :::onducir pólvora para
ejército de Africa .••.• ¡ •
Cuenca •••••' Madrid •••••.• ; • • • • • •• Prestar servicios oficinas
! lnt." región ••••••"•.••.•
Ubeda•••••• Jaén ••••••••••••••••• Formalizar cuentas servi.
cios propiedades •.••••
Madrid ••••• Ubeda Baza .•••••••••• Asistir comp secretario su-
. , bastas· sueltas •••••••.•
Idem ••••••• Varios puntos Península Admón. tren hospital n.o 2-'
(dem'....... Alcázar de San Juan '":on estación alimenticia •
,Idem ••••••• Toledo , Vocal ponente C9nsejo de
Guerra • '" '" .•• iII • '" '" '" '" '" '" •
Idero' .••••••••••••••••••
Fiscal idem", '" ... '" '" '" '" 41 ,ji '" '" '"
Idem •.••••.•••.•••••••• ¡-¡
VQ('.al ponente Consejo de
Guerra •.••••.••.•••• ;
Asistir Consejo de Guetra..
[dem .••••••••.••••••.•.
Maestranza Art.a Madrid ••
Conriucir enfermos ••.•• :
En la Escuela Central de









,. José Soto Musl:era .
,. Ricardcl Martín Franco •••••
,. Leopoldo Barrio Martín ••••
,. Angel Bernal••••••••••••••
,. Vicente Navarro •••••••••••
• ' Rufino Ochotorena • ; ••••••
[lmismo"" •••••.• ,.""" •••••.





.. El mismo jII................... 3·°
,T. auditor ••• D. Rufino Ochotorena........ 3'°
2.0 lteg. Art.a ligera•.• ¡CaPitán. .••• ,. Angel Pir6 de la Lanca..... 3.°
Reg. lnf." Vad Ras •••• Otro........ ,. José GÚadalfajara. . .••••••• 3·°
ldem•••••••••••••••• Teniente ••• J Migllel Van de la Torre•••• 3.o Y15




Cuerpo JUrldlCO•••••• \T. auditor •• '.
Qtro , ,. Enrique Ortega Ram6n •••. 1 3.°












D. O.nilm. 00 15 de marzo de 1922
Secc:ón da IntervencIón
. CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. 'cursó a
esté ~iÍl~!!terio en 22 de febfero próximo pasado, pro~
movida per el sargento de Infantería, .con destino en
la caja de recluta de Gerona núm. 61, Luis Bermejo
lIaqueda, en súplica de rectificación de ingreso como es-
ti.. exibíente provision.al del {;uerpo Auxíliar de Interven-
ci6n militar de D. José de España Pajares,. quien lo
obtuvo por orden de Sección de 11 de enero último
(D. O. núm. 11), por ser el recurrente aspirante a dI-
cho cuerpo desde 30 de noviembre de 1915, y, según 61,'
en La mencionada fecha no reunía las .necesarias condi-
ciones para serlo el sargento España, el Rey (q. D. g.)
se ha ,s,ervido disponer que el recurrente se atenga a lo
resuelto en real orden de 25 del citado febrero (D. O. m1-
mero 48), por la que se desestima petIción idéntica del
¡>argento Benito Rodríguez Beltrán. .
De real orden lo digo a V. E. pam su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos" anos.
Madrid 13 de marzo :de 1922.
OUGUER-FELm
o Señor Capitán general de la cuarta l'egión.
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCION MILITAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
-este Ministerio en 25 de. febrero próximo pasado, pro-
movida por el escribiente provisional del Cuerpo Auxi-
liar de Intervención militar; con destino en las Oficinas
de la Intervención militar de esa región, D. José García
Moleres, suboficial procedente del batallón de Cazadores
Chi"élana núm. 17, en súplica de que quede sin efecto
su ihgreso en dicho Cuerpo Auxiliar, el Rey(q. D. g.)
ha tenido a -bien acceder a la petición del recurrente, con
árreglo a lo precept~do en la real orden circular de 3
'0'
•
de junio de 1896 (C. L. núm. 137), volvieRdo al Arma
de Infantería con el mencionado empleo .de subnficia:I.
De real orden lo digo a V. E. para su, conocimiento
y d~más efectos.• Dios guardtea V. ,E. muchos al108-
Madrid 13 de marzo d,e 1922.
OLAGUER-Fm:.rü.
Señor Capitán ge!leral de la sexta regi!5n.
Señores Comandante generál de Larache e Interve~tpr.
.civil de Guerra _y Marina' y .del ProtectQ.rllodo en Ma~
rruecos.
Sección vDireccIón de Crín Cnbnllnr , Remonta' .
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para prolveer, con arreglo a lo
que preceptúa el re'aldecreto de 16' de marzo de 1921
(D. O. nÚlll' 61), una vacante de comandR1\te de Caba-
llería en el Depósito de Recría'y Doma de la segunda
zona pecuaria, dependiente de la Secci6n y Dirección de
Cría Caballar y .Remonta, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se ,celebre el correspondiente concurso.
Los del citado €iIl1pleo y Arma que deseen tomar parte
en él, promoverán sus instancias para ql:\e se encuentren
en este Ministerio dentro del plazo de veinte: días, con-
tados a partir de la fecha 'de la publii-cación de e:;ta
real orden, acompañadas de copias ,de las hojas de ser-
viCios y de ~chos y demás documentos justificativos
de su aptitud, las que serán remitidas directamente por
los primeros jef~ de los .Cnerpo8 o dependencias, con-
signando los que se hal1len sirviendo en Baleares, Cana-
rias o Africa, si han cumplido el tiempo de Obligatoria
permanen.cIa en estos t-erritorios. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madri!i 14 de marzo de 1922. .
OLAQUER-FEUú
señor. ••
868 15 de mat"Za de 1922 D. O. nl1m. 60
MlHf,8~ERIO DE LA GUERRA Junta Calificadora de aspirantes a destinos civilc&
En visia de Is redamacio:les formuladas y de los errores padecidos se entenderá rectificada la relación de propuesta de
Cela'iores de Telégrafo~ puhliéada en la «Gaceta de M.drid., núm 54, de 23 de fi:brero próximo pasado y «Diario Oficiah







él Depeltdenoia o Clase
~ servicio de destino! 1 Pfas,Cts. Edad! &rvloio ElIlplee-
11 2.000 • Sargento. Activo...... Valeriano Calahorra Oyón (1)... 2716. 0-15 >l-3- O'
.. 2.000 • ldem..... Licenciado. EugenIo Soianas LaJuente ...... 34 9- O- O 3-10-23;
3 -- 2.000 • Idem.. ••• Idem....... Desiderio Armero Cabañeró.... 35 6- O· O 3-6-28-
4 2.000 ,. idem.. , •• Para la rva.• 1Antonio S.egovil! Gi1.., , 331 2.11- 6
5 '.- '2000 • ' Pascual R,Ibes R,Ibes , 34;10.11- 6,
6 2.000 • Cderino Escobar López.... 35, 3- 0-10
1 2.000 • Marcos Balsalobre R,u!", " . 32¡ 2-11~27
8 2.000 • Antonio González.Luna.• ,..... 32, 2-11-14
9 2.000 • Felipe LópezMerchán.. 341 2-10- 8







11 2.000 • ' Domingo López Díaz ...... , ...
12 2.000 • Cabo..... Licenciado. José Hernández I'ernández..... 331 2- 5-23
13 2.000 • Manne1 Valin........... ...... 351 2- 3-24
14 ' 2.000 • BieIlvenido de laJ'orre Sanz•• " 37 2- 2-23
15 2.000 • Vicente R,niz Beato............ 38 2- 2- 1
16 2.000 • Sebastián VilJalonga Serra...~.. 371 2- 1-24
17 ' 2.000. Cándido Valero Gómez........ 3312- 0-10
18 2.00" • Die~o Barrán Gámiz ~.. 33! l, 9-28
19 2 000 ., Jose úómez I'ernández oo.... 3311. ,8- O
~01 22 •.600000 .':: l' francisco Péramo Jiménez Oo 37 15- 7-23
.. Angel Gaona-Grande 37111'0' O
22 2.000 Cipriano Lorente López 33 5- 4-16
23 2.000 Angel 1I1artínez Checa.......... 36 4- 1-28
24 2.000 Pedro VíctorGarcia............ 32 4- 0-19
25 - 2.000 Miguel Castillo Sáncliez........ 30 4- O- O
26 2.000 •.¡ José Galdo López.............. 40 4- O· O
27 2.000 •. • Marcelino Jiírténez Linares...... 29 4- O- O
28 2.00J • l' Pablo Limia López.. ..... 33 3- 3· 2
29 ¡ 2.000 • Leocadio Madroño .Cabañas 34 3- 3- 1
~llO" 2.000 ./ Pablo Sáiz González........... 38 3',2. 131 , 2.000 : Isaac Garela Fernández. ....... 37 3- 1-283 \s¡gnifiCll.dosparaCUbrir\ 2.000 ~ MignelArtés Ferres............ 38 3- 1-173 plazas vacantes en lal 2.000 • • ,\ntonio Planes Zamora.. :;...... 35 -3- 1- 3actualidad y las que 2 000 • :dllardo Núñez Tiburcio....... 37 3- O-lO35 vayan ocurriendó duo 2.000 • 'lemesio Muñoz Martínez .. l... 33 3- O- 9Min lst~rlo de la rante el año. A estos 2.000 • 'Jícente Ortiz Martache.... .... 32 3- O- 2





038 rección Gral. de) sara opry~t~nan:ente)Celadores.. 2.000 • ,ale.. tm QJea 1erez .
39 Correos y Telé'¡< por este Mmlsteno la\, (2.0001 • Jictorlano del R,ey Moraleja.... 32 '3- 0- O
40 grafos.- S~cción fecha en que d~ben 2.000 • \ngel Alvarez Manilla ....... ,. 31 3- O· O
41 de TeleO'rafos.... present!:rs!, a sufne el. 2.000. ~o~eiUol\ldO Rodrígllez Vá?quez "'1 39 3, O, O
42 .. reconOCimIento y exa- 2.000 • Yauliuo Alcalde García......... 33' 2-11-27
43 men a que se haCIa re· 2.000, • ¡llau Correa Espinosa.......... 32 2-11-26
44' ferellCia en el anun,io 2.000 • llernardino Arnado,Colás 35 '2-11-26
45~ del concurso......... 2'.000 ,. DemetrioGOlIzález Ramos 1 32 2·11-25·
'61 2 000 ,. ¡¡¡aac Gatiérrez GonzMez....... 32, 2-11-25471 2:000 • I 1 Migllell{uiz Martíílez.......... 32, 2-n·25
48' 2 {l001 • 'S Id d . d Casto Arquero Agudo ....... oo 34' 2-11-25
.(91 2.000 ' o a o .. LicenCIa o. C I t' ~ L'z 34' 21124
50 1.000 :1 o" . F:a~~i~~~1XRfán'M~íiAn·.:::::::: 38'2:11:19
51 2.ÚOO » EstebaI1 Checa López 35' 2.11-19:0
52 2.000, • uau Labaña. Rubi0 37 2-11- 9
53 2.000 • Prancisco Noya Villasenín .:... 321 2-11- 7
54 _ 2.000 » Pedro Amado Vecino.......... 3312-11. 4
55 • 1 2.000 • luan Siles Sánchez............. '34 2-10-12
56 2.('00 • Genaro Arroyo Duque......... 37 2·10- 6
57 2.000 » Andrés Miralles Garcia ."..... 36
1
- -2-10- 2
58 2.000 ,. Vícior Olmedilla oR,oldán 1 -33 2· 8 27
92.000 • Pablo Martín González.... 34,\2. 8-14
60 2.000 • luan Yáñez R,odrígu~z 1 32 o2- 8-10
61 2.0001 » L~ciano G~~mez Va.quero \ o 33541
, 22: tls62 2.000\ • Nlcanor Salllz Gutlerrez ..
63 2 000 • Francisco García GiL.......... 37 2- 7-20
64 • ,2.0001 • ... Ricardo Catalán Domens .......1 37i 2- 7-17
65 2 OOOí • Francisco Zapata Felices....... 38: 2· 7·15
66 2.0001 • Edllardo Teodoro Barrado. 33; 2- 7- 3
67 f 2.0001' » Antonio Jiménez Zapata 1 35\ 2- 7- O(lB 2.0001 • Dimas J¡¡¡iéne~ García 33 2- 6·27
69 2.000 • Jullán He,rero R,uiz Oo... 33\ 2- 6 ·27
70 • 2,000; • Mariano Barrera Gonzalo.;.... 31 ti 2· 6·23
71 2 0001 • AntonIo Moraga Mártínez •••••• 33 2- 5-27
72 2.000
1
: Manuel Martínez Sancho .. o"" 381 2- 5-26
73 2 000 _ Jesús Hernández Amezua • •••• 33\ 2- 5-26
74 ? :0001\ » Cristobal Gómez fornieles..... 34 2- 5-24
75 2.000 • • Gaspar GÓUI.~ZGonzález..... .. 33 2· 5-23
76 2.000, • Miguel García (larcía ;.... 33 2- 5-23
77 2.000¡ • Juan Lópc7. Plaza...... 33 2 5-23'
'8. 2c,OOO .. Benito González Marlinez Oo. 34 2- 5-22
~~:1.~:';~.~.
(1) Tiempo s,rvldl> en campaña:) alío, Il1les y 17 días:
Madrid 10 d,e marzo de 1922.-El Subsecretario.-/ulio.Ardanai..
. . , , .








"" Edad Servicio Empleo'"
'" - ---¡ , rM.rtfu~V~,o~ ......... ' 39 2· 5·1080 I Jnan Ampnero Pino ............ 33 2- 5· 21 . Antonio Garrido Soler.:....... 34 2- 5· 282 Pablo Herranz López .......... 35 2· 4·25" Sl..m~d"p'~""''',¡ ",..jo A_'" M,,,U, •••.••. 33 2· 4·2284 plazas vacantes en la Rogelio González Galán ....... 33 2· 4·21
85 actualidadylasqneva- Antonio Carranza Ramos .•.•••• . 34 2· 4·16
8 yan ocurriendo duran- Fructuoso Horcajuclo López.••• 38 2- 3·10
87~Ministerio de la te el año, Aest0'i.indi- Joaquín Durán Franco '" ...... 35 2· 3· 2
88 Gobernación-Di- viduos se les avisará ' Domingo Rodríguez Porras ..... 35 2· '3· 2
89 recci6n General de oportunamente por es· 2.000 » Soldados. ' Licenciado .~D.esiderio Lázaro Martínez..·•... -38 2· 2·2790 Correos S. Telé· te Mini~terio la fecha>Celadores..• Ricardo Alonso Blasco .••.•••.• 35 2· 2·26
" "M",- ~,cióoIffi ,~d"ffi "~ffi'l Daniel Vázquez López ......... 32 2· 2·2492 de Telégrafos. tarse a sufrir el reco- . José Sánehez Pérez ............ 37 2· 2·21 ,9: nacimiento y examen Ensebio Ruiz Vega............ 37 2- 2·21
94 a que se hacia referen- I José Amoraga Monsalve ....... 39 ;2. 2·2095 cia /en el anuncio del Aurelio Granda Berruga ••••••. 34 2·2·17~j"'_...... ,., - Manuel j)6nilacio Ortiz ... ; .... 35 2· 2·13Pedro Lamas Velasco •••••••• ; • 39 2· 2· 1
José Garda Carrasco ........ :. 37 2· J·28
9c Francisao Cabañas Lambinia '" , 33 2· 1·25





















Sargenlo .•••••••••• ¡Enrique Portea Mateas ••• ~ ..•.. ¡porque quedó fuera de CO.'1curso por no justificar la situación del destino d~ car,tero de Ariño (Terue!) en la forma prevenida en
, - el arto 4.° d~ las instrucciones que se consignan al final d~ la relación de v~cantes que se publican mensualmeute por e,t,e Mi-
, nisterio¡ y justificada figurará en último lugaren sucesivos concursos. '
Cabo ..••••.•... ;. ~ Marcian.o Conde Pedrosa ••••• ,.lP?J que los. destinos que se les adjudicaron son los que solicitaron en lugar preferente en sus instancias según hicieron const,ar
Soldado. •• •• . . . . ... FlorenclO Alva. ez Vaquero •.•••. ~ en las mIsmas,. "
Sargento •••••.•.••. Román Varela Pérez ....•..••••• Porque quedó fuera de concurso por no justificar la situación del destino de V gilahte de Consúmos del Ayuntamiento' d~ Logro-
. '. . ño, último que Se le concedió por este Ministtrio en fapropuest; de diciembre de 1905. "
Otro.••••..•.•••••. Eulalia Oarcia Sánchez •...•.••. Porque quedó fuera de concurso por no haberse reci!:Jido la instancia por conducto de Id Autoridad mi itar y sin documentar en
. la forma preveni1a. '. '
Soldado. ;"..•. .' ..... Cristóbal Palou Roselló .••.•••. Porque el soldada propuesto para el número de orden que indjca está clasificado con 2 años, 2 meses y 13 días de servicio y el
, interesado sólo cuenta con 2 mcs(s y 21 días de los mismos, s'egú'l aparece en la copia de su licencid absoluta que acompaña.
Otro............... fosé Herrera Sánchez.......... Po que el propuesto para el destino que cita está dentro de los límites de edad que establece la Ley y ti~ne preferente derecho
sobre el intresado por su empleo de sargento para la reserva '
Otro ..••••...•...•. José Francisco Iñíguez Nanclares. Porque quedó fuera de Concurso por no acompañar a sú instancia copias de su licencia absoluta ni haberlas rentitido el Gobier-
o " " no Militar de Alava, ,las que dice .ent egó en' el mismo '
Sargento para la rva.. \ntonio Segovia Gil ..•.••..••. Queda.sin efecto el núm. 54 de orden que cómo solJada se le adjudicó, y en la rectificación a la propuesta se le coloca en el nú-
mero 4 del mismo orden de la reación., ' • ~
Soldado ••.••...•••• v\1guel Ruiz Martínez•.••••.•••. Queda sih l'fecto también el núm, 9 de orden que como cabo se le.adjudicó, yen la rectificación a la propuesta se le coloca en
el núm. 47 del mismo orden de relación. .
Madria 10 de I!'larzo de 1Y22.~El SubsecretarIO, Julio, Ardanaz.
,..,
$
STO 15 de llIarzode 1922 D. O. nAm. 60
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DISPOSICIO~
.. la SubSeeretaria .,. Soociones de este JllDlderl.
Y die las Dependeneias· central~
Sección de Cabollería
DESTINOS
Cinullll'. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
"ha servide dispon~r que ,el herrador de ter.cera del re-
,gimiento Lanceros de la Reina, segundo de Caballería,
Victoriano Bl&lcO Martín, pase destinado, con la cate-
'gorla de herrador de segunda, al de Lanceros del Prínci-.
:Pe. tercero de la misma Arma¡, por cuya Junta técnica .
'ha sido elegido para ocupar vacante de dicha clase.
Dios guar.de a V... mucho;s años. Madrid 13 de maro.
,ZQ de 1922.
Señor•••
Exemos. Señores Capitán general de la primera regi.ón
e Interventor civil de Guerra y Marina y .del Protec-
torado' en Marruecos.




Circular. En armonía con-lo dispuesto en la real or-
den circular de 21 de enero de 1896 (C. L. núm. 25), y
de or~en ,del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, los
cornetas Miguel .Zayas Ramírez, del tercer regimiento
de Zapadores Minadores, y Francisc{) Pérez Costa. del
~uarto de ignal .denominación, pasarán destinados '{l1
GIUpo de Ingenieros de Tenerife, en vacantes de plan-
tilla que de su clase existen; verificándose la correspon-
diente alta y baja en la pr6X'lma revista de cOIllisario.
Madrid 11 de marzo de 1922.
El Jefe de la Sección,
Antonio Los Arcos
Circular. En armonía con lo dispuesto en la ,real or-
den circulAr de 21 de enero de 1896 (C. L. núm. 25),' Y
de orden del Excmo. Señor Ministro de la. Guerra, los
'Cnatro c{)rnetas y tres tambores que se rel-acíonan a
continuacioo pasarán destinados a la SecciQn de tropa
de la Academia de Ingenieros,. en vacante de plantilla
.que de !lU clase .existe; venficánoose la correspondiente
e.lta y hll.ja en la próxima revista. dé comisario.
Madrid 11 de marzo .de 1.922.
.EI Jefe de la Sección,
Antonio Los Arcos.
Relación q~ie se cita
Cornetas
Antonio Neira Utesa, del segundo regimiento de Za-
padores Minadores.
Antonio. Duarte ~6mez, <lel t.ercer ídem íd.
Teodoro Martínez Moliner, del! 'ctlar~ ídem íd.
Juan Domingo Es.crivá, del quinto ídem íd.
Tambores
Domingo Pereira Borrego, del segundo regimiento de Za-
pador.es Min¡¡,doles. .
"Joaquín Sánchez Bl.anco, del tercer ídem íd.
Antonio Donaire Moreno, ,del 'Cuarto ídem íd.
Madrid 11 de marzo de 1922.-Los Ar.cos.
----- -...-<l. _=_~
SeccIón de lnstmccióil, Reclu'amiento
VCuemos diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por' el alumno <le
esa AcademIa D..Eusebio Calderón Arija y d¡¿l certi-
ficado facultativo que acompaña, de orden .del Excmo. Se-
ñor Ministro de .la Guerra se le conceden dos meses de
prorroga. ,a lae licencia que por enfermo disfruta en esta
Corte.
-Dios guarde a V. S. muchos añ0í3: Madrid 11 de mar- .
zo de 1922.
El Jefe d~ la Seoo!ón,
Narciso llménez
Señor' Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
En vista 'de la instancia promoviida por el alumno de
esa Aca,demia D. Mariano Navarro Sánchez y del.certi-
ficado facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra se le conceden ,(los meses de
licencia. por' enfermo'pa.ra esta Co.rte.
. Dios guarde a V. S. muchos años.. Madrid 11 de' mar-
zo de '1922.
El Jele de la Sección
Narciso /iménez
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo: Señor Capitán general de la. primera regíón.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA Gumm.&. ~.
, .
